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した。これらの細胞は反応様式によって 2 群に分けられた。第 1 群の細胞 (30個)の放電頻度は温度の
絶対値に依存し， 360C以下で最小値， 390C以上で最大値をとった。第 2 群の細胞 (35個)は温度の上昇
期に活動が一過性に低下し，温度の下降期に一過性に増加した。しかし温度をいくつかの段階で一定に
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保った時の放電頻度は温度の絶対値に依存し，第 1 群と同様360C以下で最小値390C以上で最大値をとっ
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視索上核にはADH分泌細胞の他に Oxytocin分泌細胞が存在するが， ADH分泌細胞は間欠的なパー
スト状自発放電を特徴とする。今回記録したパースト状放電をする細胞はすべて温度刺激に反応した。
視床下部温度刺激によって動脈血圧の変動 (<20凹Hg) がしばしば起こった。神経分泌細胞の反応
が血圧変化を介した間接的なものであるか否かを検討するために， 52細胞について血圧と放電頻度の対
応関係を調べた。このうち 14細胞で血圧が変化しないにもかかわらず放電頻度が変化した。 38細胞では
両者が同時に変化した。
[総括]
1. 視索上核の神経分泌細胞は高率に視床下部温度刺激に反応するO
2. これらの細胞は高温域で活動を増加させ，低温域で活動を減少させる。
3. これらの反応のうち少なくとも一部は血圧変化を介したものではない。
4. 今回明らかとなった神経分泌細胞の温度反応性が，温熱性刺激による血中ADH変動の機構の一部
と考えられる。
論文の審査結果の要旨
視床下部には多くの機能が集約されているが，本論文は体温調節系と体液調節系の脳内連関機構の解
明を試みたものである。
視索上核神経分泌細胞の多くは視束前野・前視床下部の局所的温度刺激に反応してその放電頻度を変
化させる。その反応の少なくとも一部は血液の浸透圧や循環動態の変化がおこる前に，加温によって分
泌細胞の活動が促進するものであることを示した。
この知見は体温上昇時に蒸発による水分損失に先立つて体液保持機構が発動することを意味し，生体
における前向き制御の存在を示唆するものである。
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